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Título: Estructura y funcionamiento de la unidad aritmético-lógica. 
Resumen 
En computación, la unidad aritmética lógica o unidad aritmético-lógica, también conocida como ALU (siglas en inglés de arithmetic 
logic unit), es un circuito digital que calcula operaciones aritméticas (como suma, resta, multiplicación, etc.) y operaciones lógicas 
(si, y, o, no), entre valores (generalmente uno o dos) de los argumentos. Muchos tipos de circuitos electrónicos necesitan realizar 
algún tipo de operación aritmética, así que incluso el circuito dentro de un reloj digital tendrá una ALU minúscula que se mantiene 
sumando 1 al tiempo actual, y se mantiene comprobando si debe activar el sonido de la alarma, etc. 
Palabras clave: ALU. 
  
Title: Structure and operation of the arithmetic logic unit. 
Abstract 
In computing, the arithmetic logic unit and arithmetic logic unit, also known as ALU ( stands for arithmetic logic unit ) is a digital 
circuit that calculates arithmetic operations ( addition, subtraction, multiplication, etc. ) and logical operations ( if, and, or, not), 
between values (generally one or two) of the arguments. Many types of electronic circuits need to make some kind of arithmetic 
operation, so even the circuit inside a digital clock will ALU tiny keeps adding 1 to the current time, and kept checking whether to 
activate the alarm sound... 
Keywords: ALU. 
  




La unidad aritmética es la encargada de tratar con los datos, ejecutando las operaciones requeridas. Las operaciones 
que realiza son tanto aritméticas como lógicas, de ahí que se conozca también como unidad aritmético-lógica o ALU por 
sus siglas en inglés. 
2. ESTRUCTURA 
La siguiente figura representa la estructura de una ALU. En general se compone de uno o varios operandos, de un 
conjunto de registros, de unos biestables de estado y, en algunos casos, de un órgano secuenciador. 
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3. OPERACIONES 
3.1. Operaciones de desplazamiento 
Consiste en correr los bits de una palabra hacia la izquierda o derecha. La forma en la que se tratan los extremos del 
desplazamiento permite diferenciar tres tipos: lógicos, circulares y aritméticos. 
3.2. Operaciones lógicas 
Las que se encuentran generalmente en los computadores son: negación NOT, suma OR, producto AND, y suma 
exclusiva XOR. 
3.3. Operaciones de suma y resta 
El sumador elemental es un circuito combinacional capaz de sumar dos dígitos binarios, más el posible acarreo de la 
etapa anterior, produciendo el dígito de suma y el acarreo de la etapa siguiente. Se emplea normalmente como bloque 
constructivo para formar sumadores paralelo: 
 
Para la resta resulta muy fácil y económico emplear un solo circuito que permita hacer la suma y la resta, seleccionando 
la operación a realizar mediante una señal de control que llamaremos S/R. Con S/R = 0 el circuito suma y resta con S/R = 1 
resta: 
 
3.4. Operaciones de multiplicación y división 
Se suelen realizar utilizando un operador de suma/resta y un algoritmo adecuado. Es bastante raro que un computador 
disponga de un operador combinacional para multiplicar o dividir. 
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